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Resumen 
Este estudio presenta un análisis crítico del discurso de seis entrevistas clínicas de mujeres que están sufriendo una 
situación de violencia intrafamiliar de parte de sus esposos o parejas, realizadas en el box de atención de Centros 
Psicososiales de la ciudad de Valdivia por profesionales de Salud, en situación cara a cara. Los resultados reflejan 
un uso mayoritario del modo indicativo, la modalidad declarativa, verbos modales de voluntad y predictibilidad, los 
adverbiales disjuntos de estilo de punto de vista, los disjuntos de contenido con un juicio de valor atenuativo y 
adverbiales subjuntos enfatizadores, usos que permite apreciar la sumisión afectiva de las mujeres que dependen 
económica y emocionalmente de su cónyuge o pareja, el que abusa y hace uso de violencia intrafamiliar. También 
se puede apreciar la expresión de un deseo de cambio de las afectadas y la voluntad de buscar apoyo y protección 
ante una situación de desamparo social y psicológico. 
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Abstract 
This study presents a critica] discourse analysis of six clinical interviews of women suffering intra-home violence 
from their husbands or living friends, carried out in the box of Psychosocial Centers in Valdivia by Health 
Professionals in a face-to-face interaction. The results reflect a majority use of the indicative mood, dcclarativc 
modality, will and predictabilty modal verbs, adverbial disjuncts of point of view and style, content disjuncts with 
a softening value emphasizing subjunct adverbials. These uses atlow us to appreciate the affective dependency of 
women who depend financially and emotionally on their husbands or living friends, who abuse and maltreat them. 
These women also show a desire of change of this situation and the need to look for support and protection in their 
social and psychological helplcss condition. 
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Résumé 
Cette étude présente une analyse critique du discours de six entrevues cliniques des femmes qui souffrent la vio­
lence intrafamiliale de la part de ses époux ou compagnons. Ces entrevues furent faites, téte a téte, dans le cabinet 
d'attention des Centres Psychosociaux de la cité de Valdivia, par des professionnels de la Santé. Les résultats refle­
tent un emploi majoritaire du mode indicatif, la modalité déclarative, les verbes modaux qui expressent volonté et 
prédiction, les locutions adverbiales disjointes avec un style de point de vue, les expressions disjointes de contenu 
avec un jugement de valeur atténuant et les locutions adverbiales subjointes emphatiques. Ces usages permettent 
d'apprécier la sournission affective des femmes qui dépendent économiquement et sentimentalement de ses con-
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